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e 
enorme es achacar al cam-
pesino la carestía de la vida. 
El precio de las cebollas , 
por eiemplo, está en rela-
ción con lo que a él le cues-
ta una camisa. ¿Q es que el 
campesino no tiene derecho 
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a llevar camisa? 
= ., PIE 
EL ABASTECIMIENTO 
DE VALENCIA 
N más d<' una ocal'1on hemos afirmado, y 
hoy rcpr-titnos. que el abastecimiento de 
Valencia no es problema. El problema re-
sidr t'n su <'llfoque. No es de ahora, ni tam-
poco será la última vez, que al tratar de 
remediar un mal, se agrnve. 'Vniramente yrrra 
qui•n actúa. Quien trabnja puede rendir mucho o 
poco. y hasta mal en ocasiones; es l!Uien no labora 
el que no purde rrrnr. El camino de la vida está 
lahrado por c;:.-rcs <1ne sacaron ele los errores ini-
cill~c; Ja mnr i' :11:1 clel perre::rion:11nicnto final. 
Lis vrrp,rlro; valencianoc; dan más que suficien-
te p::ra nue'Stro abastecimiento. JlOr lo ouc si éste 
e•rJ~·a, hay r1ue bu<;c11r las 1·ausas en otro$ f.\eto-
n~. Por ejemplo: ¿$e ha hrcbo nn estudio acaba-
do del gasto de producción antes de \'alornr el 
consumo? 
El rrtrnimicnto drl campesino a los mercados 
da mucho que pensar: y no nos exh'aí1aría uue cs-
tuvlr~e ju<.tificado por la de-nalorización de fu" 
arti~c !, s n lhr.ite!> que \'l!n a más bajo nivel clcl 
ele r·r 'o di' produeril,n, 
l>c : er c-;tJ a<l, la cosl! ten:Irb inmed: 1to re-
mr 'l C\m un:t sirn• entr~Yi t.1 ele las nutori:l:l 
de'> manicip:iles co., os 1 t re cnt¡intrs camp!si-
nos rncuaclrudos en las rrnti·ales sindicrles C N. 
'J'.-1'. G. r .. l.i co a (l'!e:hrfa arreglada totalmcnt", 
pu•-; qn" los cn.mp .. sinos, e !'U actu.u. nos h n 
daJo rep~tidamentc prueb ~ e un cabal antifas-
c: mo qi:<' • obr uonrn a toda cla-;e de inkre es. 
ran es il í, q.xt' 1;0 condu que, si C!Uedira rl pro-
bl~ma en manos c!c ami.las cu1tralcs sincli!:alcs, 
qucrlarfa resucito en horas, sin qu" los l}recios i:l-
canzascn mayor altura que la scfialada par d~"­
gru te en la pro:luccll.n. transparte, orga:!i '.acién, 
etréter'l. 
Porque los c·ampciiinos, en la epooeya magni-
fica que r:;tamo'> viviendo, no aspiran a máo; l!Ue 
a reponrr n1 descaste. Y si es así. ¿ccímo ncgár-
s~lo? 
!\ loe;¡ vencledorrs Sl' lf's señala un 11recio, r•ue es 
determinado por rl de ndoui ición, instalación, 
ga~to de deprnclench y contribución; pero nunca 
se les ha srii:llaclo precio a los indu0 triales i:ue les 
abastecen, quizá-;. y con ra:1:ón, !lOrque se cntil'nde 
que la industria vende al precio que det::rmina el 
ga•to clr fahrkachín. 
E!l Valencia sa ha vendr::lo a duro el kilo de 
manzanas que sólo costaban al trafkante a un'l 
cincuenta. Pero e~o. que es una razón de !lCSo para 
anular al traficante, no nucüc rer un motiYo r.ara 
QUP le exijamos al rampesino nos las venda a pe-
seta. 
Insistimos. m problema si existe es nor no ha-
b.er centrado dP'Jidamente PI deseo de so'uei611. l.a 
Consejerfa de Abastecimiento üe m;cftrn l'imlacl, 
qu~ _Lrn vivos d~scos ha mostr:ido de Jiquhlar d"· 
fi n11Ivamentf' tan e nojoso asunto, tiene en las or-
ganizaciones campesinas C. N. T.- U. G. 1'. sus más 
autorizados colaboradores .. Elaborar con ellas un 
PO>irión que presentan. Y un comnromiso po~ su 
Plan de aba~tos no sería difí::il, dada la buena dis-
Partc, srrfa abrir la:s puertas <le la dudad a 1:\ 
abundancia, ra 1111e, si ahora se c1Pscn\•11elvr en 
Prec~rio, es 1111bá por ese trecho oue va desde el 
~recio de coste al de C"onsumo, que nadie puede 
Justipreciar mejor que el productor. 
BERLIN 
La actitud de Inglaterra de no 
permanecer al margen causa 
impresión 
Las d;,>claraclonPs autorizadas hechas en Lon-
drros sobrr la acdtud de Inglaterra. en caso de un 
e:or.fllcto originado por la cut.:stlOn checoslovaca. 
hr.i. L'lodi·cldo rrorm.da lmpresion en Berlin. 
Au'lq•ie en lo. rlrculos bir-n informados no h n 
P_ro'' .co aquellac; d(clar.iclones gran sorpresa, 
< •1 · '· e r • ir· o. h'lCl n prote t 1 de las pacificas ln-
t .. ( • C¡ I" u1c1cir.m lac; palabra.., pror.uncla-
cl,•· "c: ... ,r , , ' el Co"gr:rn de Nurcmbc.r~. y 
a. ' ,. n 1 l:i< ti m Id' mnl lnterpretudas, puc..,to 
Qu<> "r.o c. .. c;ur m odio> ni nmtnazan u nadie". 
Al mi~mo tll mpo nr.,~uran. empleando la t~sls 
tan r<>ncdd'.I por todo el mundo. que AlPmania de-
~ea la p •. z. y que si se pE rturba es por culpa de 
rag,1 Y no de Berlín. 
e ett:S>2;CM##hA *bN#'JWAW§$M*f&S&ESA#m1JPM4P e 
bUENO; vayamos por par-tes. ¿Us-
t e d e s 
creen que IL a y 
derecho? ¿Ver-
dad que no? Es-
tamos, pJ;es. de 
":uerdo. No; no 
h a y derecho a 
que Un mo-
mento; con su permiso, voy a 
camlJtar el tema. Ando delica-
do de salud y el campo me sien-
ta mal, y peor .:;US prod•tctos. Un 
df!l cogt u11a tndígestión, que no 
quic-ran ustede_p saber los tras-
tornos que me causó. Y atin 
suerte que lo cuento; pero no 
reincfdire, palabra. 
Hoy podria cc11parme, por 
• cjer>1pl?, en rel'llarlPS el magnt-
fi-:o deswcndimicnto de San 
n~artfn . ¿No saben? Aquel que 
S!3 rartió con un Mendigo la ez-
pa, rl"'ánd9l1.1 para ambos in-
sErvtblc, lo cual no empaña ni un 
á71ice la maqnificencta de la ac-
ció 1. Cierto que al mer,digo no 
le bc11efici1 en nada; pero él, en 
a la hora de comer. prime. ro que los ta..>clstas en-carcelados son los com-P afie ros antifasclsta:s. 
Los compañcrcs que en 
la calle trnb~Jan tesoner?mente 
por .'a causa de la liberi:ad. A los 
pr0 rcs los mantiene el b:stado. 
A toqm~ de trompeta o de cam-
pana forman en el patio, con el 
plato disp:.ie_to paia ieclblr la 
comida. O bien la llevan a la 
celdn, que e., como servirla a do-
mirlllo. 
La ci\rcel. "donde toda lnro-
modidad tiene su asiento y todo 
triste ruido hace su habitación", 
en estos mementos corre parejas 
con Jauja. Pan y rancho ... sin 
coh. Los rojos somos ns! de hu-
manitarios. Con seguridad que 
Franco no r.'lmenta "víboras" 
¡Cuán ¡:x co deben gravar los 
(Pasa a la página segunda) 
cambio, se ga-
nó el reca11oci-
mte11to de toda 
la cristiandad, 
y -z;áyasc lo uno 
por lo otro . 
"Lo que es pert 
en la va 11sa es 
gua 11 a en la 
figa", que es 
lo que decta un 
campesino va-
lcncta110 artes de perder el uso 
de la palabra. 
Pero vayamos por partes y or-
denemos las cosas. ¿Qutzren o 
no que les cuente lo de San 
111artin? Tamliié11 les podrta ha-
blar de cierta capcrucita que se 
ccm.tó ~ un lobo, o de Colón. ¿Co~ 
11occ11 t•.:;tld~s a Calón? St. ¿ver-
dar!? Aa•1 •l e¡ ue r.adte sabe de 
dónd • t 1 w, nt cuál fué su nom-
l'rc, nt dó zde nació; pera que, 
no c,b•tante, todos los eruditos 
se e11.p fírzn en pre~:mtdmoslo 
como al descubridor de las Amé-
r"!:as. ¡Como si uo~otros no su-




L:i niña se fué al colegio 
con l'I cabás y unos libros, 
y unos retazos de tela, 
y unas aguj:is con hilo!-i. 
Canta que canta. cantaba 
gozñ!;a por el camino. 
llrnos de risas los labios 
y los o,.os azulitos .. 
.D~I colegio la sacaron 
drstrozado el cuerpecito 
por la metralla asesina 
de los cobarde:; bamlidos. 
llenos de tierra los labios 
y los ojos nzulitos ... 
En una mano-una rosa-
llevab:i la niña un libro ... 
J,:i madre, mirando al cielo, 
como su pena, infinito. 
murmnró: "Si Dios c'lnsiente 
que así maten a los niños, 
jo Cristo no tuva madre, 
o la tuvo y no la quiso!" ... 
!\'l. ALONSO SOMERA 
la mós humanitaria labor a que tamb;én se 
podía dedicar a los ra. igiosos. 
LA VQZ DE LA CULTURA 
cristianismo 
A Buda, en la India, predicaba la. per;lt~n­
cla del cuerpo p:irn 103rnr la "sulvación y 
elrv.:icton rrenc:irnadorn del ~ lma". Ei 
mismo se wmctia. al t-0rmento de una ab.;-
tlntncla srxual y un ayuno verdaden-
mente acombrosos por lo increlbles. Bud:.l triunfó. 
y el budismo extendló.,e en la Indl.t. Sufricndu IJ"-
nitencia, crdan los budistas que el • tm.i se h c a 
inmcrtal. 
El pagal ismo rebt.l.lba..,e dc:;eso r,,d lllíE r •• e 
contra la absurda idea de la reenc:irn::ic.un del 
alma y contra l'l esplritu mbtico-super•t clo_o ti.e 
los indios, lo.s cg1prlo~ y lo judlos; pero los paPa-
nos fueron nncidos a la po!tre. puc<; sJ mti:.m i 
tendencia fxag,ruda a nndlr culto a Bac.i y a 
Afrodita ca,·ó prem1turnme~te su sepultura. 
A medida que el culto a los dioses pa<tanos iba 
muriendo en el c. "'Piritu de lo:s esclavo; la idta de 
la transmirrraclón del alma ganaba t~rr .. no, ~ el 
cristianismo abriac;e parn l ntr~ las musas popu-
lares. " lnflurnriaba tambi~n i los patricio' P ro 
esta subver ... 1ón rell~lo~a :-ólo fu0 po.;ible mccü ir te 
una pen•grinac ón lnlnttrrumpida de e,tolcas prl'-
dicuriones. realizadas por lo., apóstoles dd rn<; 
t.:.nl mo. que rn los prlnclplos las multitud s los 
lln.iban de ultr. jcs y los hacian objc to de crurn· 
tas lapidaciones por predicar la renunciación de 
la vida p:ira la salvación e inmortalidad del alma. 
Mas todo el mundo, amos y ('\Clavos. no'Jks y pl '-
beyos, calan dormidos bajo el sopor que produj > 
la morfina del cristianismo 
Los paganos que se convertian al rrlsthnlsmo 
emprendian las largas peregnnarioncs de peni-
tencia n lo largo del Nilo, hacia el deficrto del Alto 
Egipto. n In Tebalda. De Roma. de Atenes. de Ale-
jandria. de todas las ciudades consmopolltas. lo 
mismo de Europa que del Asia Menor, salían, en 
masas compuct1s, prnitcntes cenobitas con rumbo 
hacl:l el Afrlca Meridional Iban a "purgar los pe-
cados de la vida en la santa. soledad", y a salv<1r 
el alma de las tentaciones de la carne y los pl,\-
ceres mundanales. huyendo así de los "terron:s ~el 
infierno•· para ganarse la "gloria de los cielos". 
Esta tendencia religiosa hacia el aislamiento y 
la soledad y el tormento, voluntariamente Impues-
tos. de los anacoretas cristianos, creó la necesidad 
de construir los monasterios en los desiertos. y, 
apartados de las grandes ciudades mundanalrs, 
fundar las comunidades religiosas de creyentes 
cristianos. Ellos. con su re ciega en el Señor. iban 
alli a sufrir penitencia y a eJev'lr preces con sus 
salmos para ganarse In gloria de Dios y conseguir 
la "salvación de la humanidad pecadora". 
Subyugada y aniquilada la filosofía griega. des-
truido y aplastado el poderoso Imperio romano. el 
esplrltu popular salló de la esclavitud secuhr a 
que estaba sujeto por los patricios y entro en la 
srrvldumbrc a que le condenó el feudalismo na-
ciente. instituido n raiz de la fusión del elemento 
germánico y el romano. y en las tinieblas de la 
metafülca. escolástica de Aristóteles. 
Y con la ftlornfia y la religión paganas murió 
el arte clásico para abrir el paso al arte cristin.no, 
arte conventual de monasterio e igle~la. oscuro y 




Siguen provocando los nazis 
La Agrncla Clteka publica un comunicado dan-
do cuenta de hnber:;e celc.braclo mñ<; de treinta 
manlfest:iclones sudetes en distintas reglones de 
Checoslo\ aqnlu, y que. en su mayorlu, transcurrie-
ron con t~1quilldad . 
Unlcamcnte en Cheb y zonas colindantes cier-
tos Individuos perturbaron el orden, agredll ndo 
Incluso a la Pollcla. algunos dr los cuaks resulta-
ron heridos. E l n•1mcrorns pueblos los nazis pio-
tJron en las paredes de lac; casa:- la cruz garr' lda 
y letrero~ provor~dorcs contra los checos y el Go-
bio no Tambl n rn otro.> luguc.s los provocndo-
rr: se llr1ltaron a apeGrc.ar las ventan.:i., de los 
ld.ftrlo~ P'lcolarcs checo~ Lo1 crndada11os paclfl.co~ 
re:icr.o~aron ant las prm;ocaclo:::1cs dP los•sude-
tes nazis y fuero!'! agredic!os resulta11do algunos 
rontu os 
En Preva uno desco~ocldos disparar .. ' rontr.i 
uro~ • '>ld'1.dos chen:;. y en Hl nesrov los hrnlelnis-
tas entraron en rna l'l"les1ri r:•t'1l ca y ob:i'l",H0!1 al 
párroco a que ab.ll1donara el pulplto y salkra del 
pUl'blo. 
Página segunda 
Si queremos en el futuro 
te'ner hombres sanos y 
• u1stas, pensemos anarr 
en la in~ancia 
través de la rcvol~lón y 1a guerra, la mentalidad ha evolu-
cionado. El ambiente re\·01ucionnrio de }as multitudes y las 
r!'aliz¡ic!ones de la clase obrera ha lnftmdo grandemente en 
todos los cerebros y en todas las edades. Es algo de gran 
Importancia y rnlor la forma en que la Infancia piensa, me-
dita y nctüa en la mayoria de los aspectos de In vida. Chavales ape-
11ns l'Oll doce años discurren con bastante acierto en problemas ar-
t1_,t1cos e ideológicos. al Igual o más que muchos de los trabajadores 
que llevan alio~ afilludos a una organización. Bien se puede notar en 
1:1. il.iancia ardor por aprender lo que otros muchos seres humanos 
1u110ran. Las llbrf..'rías es raro el dia que no se ven abarrotadas de 
1imchachos ron los ojos de par en par, mirando una y mil veces los 
hbros. Y en los teatro.; y cines la mayoria de sus concurrentes son 
cnnval1's. En los locales de las organizaciones \·emos cómo acuden 
sin que nadie les llame ni que a nadie le llame la atención 
tal asistencia. Y. en verdad. esta grandiosa infancia se h::.lla 
ao:mdonada, sin que ningún organismo atienda las necesida-
de<; culturales y artlstlcas de cst-0.s hombres sanos y anarquistas del 
ma1i:ma. Y de por si ellos leen nuestra Prensa y libros, discuten 
<·on los demás muchachos y forman núcleos de una misma tenden-
<'i.1. un mismo pensamiento y de un mismo temperamento re\·olu-
l'!on.irlo Parecerá esto mentira y algo raro. pero, en la realidad, es 
1.1 \ udad. Hace .algunos meses estm•o en la provincia de Granada 
1 ¡ compañero A. Souchy, el cual venia recorriendo toda la re~ión 
andaluza en un estudio sobre las Colectividades, y nl pasar por Gua-
dlx quedó sorprendido al \'er organizados, en una Federación Pro- • 
\'lnrlal de ( t .1pos Artísticos Infantiles. a un centenar de muchachos, 
todos ellos de corta edad. con su serretnrla montada y su salón de 
lectura. En Baza y otros pueblos de la misma provincia existen nu-
merosos Grupos Artísticos constituidos. Es decir, en la provincia de 
Granada existe un pequeflo movimiento artlstlco infantil libertarlo. 
La Rcglonnl Juvenil de Andalucta ha \'lsto con gran slmpatla esta 
obra. aún en embrión, y para el futuro tiene trazados algunos pro-
Ytctos de gran importancia para ayudarle e incrementar, en toda la 
re;rlon. el movimiento Infantil libertarlo. Hemos de reconocer todos 
que este nuevo movimiento de educación cultural y artfstlco cabe en 
t:~ movimiento :111arqulsta. Los lnfantlles tienen la misma necesi-
dad de aprender que la juventud. y para ello precisan un ambiente 
propio a su ~dad En el primer Congreso constitutivo de la Federn-
clon Ibc rica de Jm·entudes Libertarlas, y en una de sus secciones. 
l,1c; drlegaclonrs de Granada, Malaga y Alicante hablaron sobre esta 
misma necl'•ldad del movimiento juvenil. El Congreso acordó poner 
atención y ayudar a los muchacl1os de corta edad que acudlcr an a 
m1el'tra. organización con ansia d ~ aprendn. Nada se hizo. Granada, 
po!" su parte. viene dando a las demás reglones una pauta en la edu-
c.:tclon de la infancia. Habrá quien com<'nte €Ste trabajo diciendo 
qur a la mfancla no se le puede hablar de lo que es la anarquta. Pero. 
,,, cambio, si se le puede hacer que ame ~ construya su consciencia 
bt.!o los fundamentos dfl arte y la cultura general. Y si la infancia 
llqra a l'Onocer lo que es el arte. pronto llt gará con el tiempo a co-
nocer lo que significa la llbntad y la solidaridad El movlmlE'nto 
J nrnil y ,marquista tilnE' el deber dE ocuparse algo más de In Infan-
cia si ts qur. para el futuro. qll(·remos contar con hombres sanos 
~ :marqul ta . 
:'.\tORALES GUZMAN 
12 de Sepbre. de 1938 
IR UNtOi ORDINA~UA DEl SU!COMITE i~A­
. CIONAL DE LA C. ~t T. CELtBRADA EL D~A 
10 DE SEPT .EMB lE D: 1938 (Viene de la página primera¡ 
nuestros eJ presupuesto del ca-
becilla! ... Se nombra rcprcst>ntación para 
el Pleno que el Subcomité Regio-
nal de Aragón ha de celebrar el 
'próximo domingo. Igualmente son 
Vida Munic~pai 
MERCADO DE ABASTOS 
nombrados los comp:uieros López 
y Montoliú p·J.ra representar al 
Subcomité en el Pleno de Loc:i.les 
y Comarcales que ha de celebrar la 
Regional Centro el dfa 15 del co-
rriente. 
Se da lectura a un escrito de la 
Regional de Extremadum dando 1 
cuenta de su estructuración. 
Nosotros somos., nosotros. De 
puro dulces. se nos comen las 
moscas. 
Se leen los informes de los Pie-t Por el presente, Y subsanando nos celebrados por la Federación 
1 una omisión en que se ha lncurrl- Nacional de Ja Industria Ferrovla-do en el enuncio de fecha de ayer 
"'.e conoce que a los presos-a 
los presos fascistas, ni que decir 
tlene--no les basta con Jo que 
les dan en la cárcel. ¿Qué "que-
drán"? ¿Chocolate con bizcochos 
y agua con esponjado? ¿Leche 
en vez de agua? Harto sabemcs 
.1o que nuestros hermanos reci-
ben: tormento, muerte ... 
relativo a las guias y demás re- ria, en Albacete. por l·:i. Regional 
qulsltos que se necesitan para in · de Levante de Locales y Comarca-
trodudr verduras Y hortal!zas en ¡ les, en Valencia, y de Regionales 
es~a ciudad: se _hace saber que las celebrados por a F. I. J. L .. siendo 
m1sma_s obhga~10nes _que en dicho todos ellos aprobados. 
anuncio se exigen rigen también 1 Informó el delegadCJ que asistió 
para la Introducción de frutas, que en nombre de este Subcomité Na-
i:erán decomisadas si no se cum ' cional a Ja reunión convocada por 
plleran ~Ichos requisitos. el comisario general del Grupo d e 
Aqui, el Estado próvido les da 
trato humano y comida. Hasta 
eso, bien; allá se las haya el 
Estado. Lo que no puede preva-
lecer es me los presos que e1 Gobierno sustenta - repetimos: 
los presos fa:;cistas-graviten a 
la p:ir sobre las necesidades de 
los ciuda1anos, viniendo a mer-
mar sus medios de vida. Para la 
cárcel .10 debe st>.'lr de los esta-
blecimientos nada que sea co-
mestible. No es lógico que se 
consienta sobrealimentarse a los 
presos, cu·ando los que trabajan 
en libertad por la Libertad pasan 
apuros para comer. 
Valencia, 10 septiembre de 1938. Ejércitos, cuyo objeto era dar a co-
============== J nacer a las organizaciones y Partl- 1 dos pollticos la idea de que se em-
Federacl'o' n Nuciola·i de ros prendl~ra ia campaña d~ invierno,· y considerando que hab1a algunos ' d . s·d M 1 ' aspectos rectifLables en la nOt·a '" ustnas 1 ero- eta ur-1 que se ha hecho pública hoy en 1 
• la Prensa, se acutrda dirigir una gicos (. N. T.-A. l. T. carta al comisario geneml puntua-
1 uzando nuestra posición. que fué 
Raciones para la cárce:, no. 
Pan para los presos, no. 
Los presos tienen en la cttrcel 
pan y comida. 
SUBCO:\llTE NACIONAL la adoptada por nuestro delegado. ¡Ya que nuestros hermanos 
pudieran decir lo mismo! Allfl 
nos los guardan: los entierran. Se comunica a todos los Sindi-catos de Ja Industri:i. Sider<>meta-
lúrglca C. N. T. residentes en esta 
zona central, que en la misma ha 
quedado constituido el Subcomité 
Nacional de nuestra Federación. 
fijando su residencia en Valencia, 
calle de la Pnz. número 40. teléfo-
no 16.495. Lo que hacemos cons-
tar para conocimiento también de 
todas las organizaciones antifas-
cistas. 
Con gracias ant.clpadas, queda-
mos vuestros y de la causa antlfas- 1 
cista. 
Por el 3ubcom1té Nacional 
EL SECRETARIO 
EL SECRIIT ARIO 
Cartelera de Espectá·culos 
SECCION TEATROS OLYMPIA.-.Clne y fin de fiesta. 
TYRIS.-"Cinco cunitas", 
PRlNClPAL.-Compañta de zarzue- GRAN VIA.-Cine y fin de fiesta. 
la y opereta espaftola. Primer MErROPOL.-"Noches de Nueva 
actor y director, Juanlto Ma.·- York" y "Prisioneros dE.'~. odio". 
tlnez. Primer act-Or cómico, Car- AV.F'NIDA.-"Caballero Improvisa-
los Garriga.-Mnñana, 7 tarde: do". 
.~ª revista de clamoroso éXito, SUIZO.-"Abajo los hombres" y 
El prlnclpe Carnaval" Maravl- "La hija de Juan Simón". Exlto 
llosa presentación. clamoroso 
APOLO.-Compañla de comedias.' GRAN TEATRO.-"El marido de 
Primer actor y director, Pepe 1 mi novia". 
--- Alba. Primera actriz, M~~fn Cn- 1 GOYA.-'·Cruz Diablo''. (ofll!ANDANCIA MtllTAº fi.etc.-Mañana, 7 tarde: Los es-1 PALACIO-"Cachorro de mar" Y HI i\ tudlantes". Gran éxito. - 1 "El ballarln y el trabajador". 
RUZAFA.-Compaf'lia de revistas., POPULAR -"Mi marido se casa" 
Primer actor y directcr. Eduar- IDEAL--·Rosario In cortijera" y FI ¡:agaw r !' bili11do del C R. 1 ,\\ nit 
1 
me· 11 h ·i c'e":i 6US haberes, rorres· 
r . j .n•es a r.ses de J• :> y AgOsl 
a to ' 'e$ v ofli::1les v clases, en 
1 s11 l.,r.:i Je recmpluo por hcr•.fo o p"r 
enrc· o .on rcsiJenc;a en \'alcnc..:i y 1. 
l ·~c·in•J, •• ~an•c los din 11, 12 y 1 J del 
j .tJ.I v ho·as de •o a 1 ~ v de lt1 a 19, en 
el .:u .. .,. e ñ-anscunics. (<alle Alborava, 
j num 151 
1 A ~"~ion •• • jc!e-'cl Baullón de Zara· 
Jorcs dc1 XXI ( uerpo de (;.jércilo, se rue.;a 
a la pers-ia que se hu'>icrn encontrado uia 
.:artera con fot.,¡:ra'ias, cierta cantidad ci 
hlllctcs v doc1 ·-!ntos, rerrcnccientc al soi 
dado Gabriel Mora Antolin, la prese,te tn 
c.ia Comandar.~ia, 1'egoci3do Asuntos Ge 
nc•ales, con ob,.10 de hacerla llegar a poder 
~d soldaJo de re'crencla 
~o Górnez,.;-Mañana, 6 tnrde: "AbaJo los hombres". 
'La~ tocai: . El mayor éxito co- MUNDIAL.- 'E. fantasma va al 
nacido en revistas. Oeste" y "El pequeflo gigante". 
ESLA VA.-Prlm;r actor y director, MUSEO.--"Mujer que triunfa y 
Soler Mari. r rlmera actriz, Mi- "Por c1 mal camine". 
lagros Leal.-Mafiana, 7 tarde: VALENCIA-'!El lobo humano" Y 
"~e l~ misma familia". Extraor- "l t pequ.eña coronela". 
dmano éxito. • JERUSALEN.-"Bolero". 
ALKAZA~.-Companrn de come- L 'BERTA!).-"EI pequeño vaga-
dias. Pnmer actor y director, Vi- bundo" y "El secreto de vivir" 
cente Mauri.-Mañana, 7 tarde: en español. 
"¡C~1dado con la Paca!" Risa SOROLLA.-Sesión continua· "L~ 
con.lnua. llamada de la selva", en e'lJ):J.fio, 
EDEN CONCERT.-Todos los dlas, "La alegre divorciada", super-
4 y 6'30 tarde, grandioso progra- joya musical, coñ !a danza "El 
ma de variedad:es selectas. continental''. por Fred Ast:J.lre Y 
LIRICO.-Compafiln de zarzuela. Glnger Roger •.. 
F. A. l. SINDICATO DE lA INDUHR'A DE Primer b.Ct-Or y director, Pepln DORE -"Contra el Imperio de1 Fernández. - Hoy lunes, a las crin~en". por Jnmes Gagney.-
AGHUP1\CIO~ I.OCAL 
A TOI' ris 'OS AFI' IADOS >~ '\~ 1-.:rROS 
DISTR1TOS 
s~ .ün\0,1 • la .,.ml>.ca ~c~cral q :: len 
11ra .~ar e mit•co.cs. da 14. a las siete v 
me.! Je la tarJc, en Paz, zq. para dis ... :.i•;r 
v norn1'rar ~s tres <le cgados que han de l:.a 
étrse car1:o uc las Secretaria< si~uicr.1cs. 
l.º Vicesecretaria v Contad1Jr•a. 
2.0 Polil ~o Soda' 
~.u Defensa y Propagaqda. 
ACR P\l 'O'< A~,\RQL'IST\ DEL OISTRI 
TO DF l A lJNl\'FRS'DAD 
<;e ,on\oca a iodos los a"i:iaj·s a t 1 :e· 
t:" (;:- ~x1r1ordi~1r,1 q Je se cc'ehará malla 
n•. d11 11. a las !l'3{) • a " he, en Paz, 
Z'I se~ r.. 
SANIDAD E HIGIENE 
EL SECRETARIO GE.~ERAL 
4'15: "Agu::, a,¿Ucarlllos y aguar- "As! ama la mujer" en español. S 1 A diente" y "Bohemios". - A las por J oan crawford' y Franchot • • • 6'45: "Molinos de viento" y "La T 
A todos los org mismos afines les A V 1 S 0 moza de! carrascal". - Mañana AC~~~·LIDADES FILM. _ ses!On hacemos saber que por unas me- martes, ~ las 4'15, monume.ntal Y continua desde las 11 de Ja ma-
dldas de carácter orgánico han si- Solidaridad Internacional Anti- 1 extraordmario matlnée: 'Luisa liana. Hoy, estreno: "Indios to-do expuls:J.dos d.! este Sindicato los fascista pone en conocimiento de ~ernanda", por BarbarroJ.!, Tru- bas", interesante documental-
médicos JUAN SJ:TI LULL Y AL· todos Jos deudos que tengan raml- . Jlllo, Agullar Y Guijarro.-A las "El terror de la selva". deportl-
CAmZ DOl\'DERIS. Lo que hace- llares en las distintas Brigadas,' 6'45: "La marcha de .~ádiz" Y vn -"Prisioneros del Edén", p;,c-
mos público para conoclmll'nto Y que esta Organización tiene est:i.- "La moz~ del carr~scal · c10.,0 musical tecnicolor. - Ei efectos de In Organización y demás'. blecldo el servicio de paquetes al SE~RANO.-Compafila de . come- querido huésped", formidable có-
org·anlsmos del movimiento llber- frente: que a partir de esta fecha, d1as .. P~imer actor Y director. mica, por Charles Chase. . ,, 
tarlo que con ellos pudieran tener 3 de septiembre, la factoria de pa- Mart1-J>1errá.-Hoy, a las 7 ta~~ GINER-"Moni:tn:o al dcecl,o · 
relación. Para Informes, dirigirse quetes se ha trasladado a Largo de· "La reiaa de la colmena · · 
1 a este Sindicato. Avenida Blasco Caballero. 101. en la que se verlli- -Mañana, a las 7 tarde: "La SECCION DEPORTES 
Ibáflez, 6. !itgunda puerta. I carán los mismos envlos que se ve- reina de \a colmena". Clamoroso TRlNQUETE DE l'ELAYO (Inter-
nlan verificando en nuestro local éxihJ. venido por el Estado). - Gra~ Por la Junta admlnistroUva, 1 1 1 P 29 2 0 pa.-tldo para mañana martes, 1 soc a , az. . . . SECCION Cll'liES Lloro Al mismo t:empo. esta Organiza- las 5'15 tarde: Guara Y • 
clón aprovecha gustosa la ocasión RIALTO.-"Don Qmjote" !rojos". contra Fallero. Pedre 
para recordar a todas las madres, CAPITOL.-"Cedo gabinete". guer y Mlcalet (azules). 
PO hermanas. novlr.s y pueblo en ge-• O 1 neral. que en esta factorb no se admitirá ningún paquete que lleve e 1 T Y B A R • • ESTABLECIMIENTO Cu&ierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
Luis de Sirvaf, n.º 5 - eléfono 16.096 
1 
un contenido mayor de diez kllos 
y esté compuesto de vlveres que en 
el traslado de los mismos puedan 
E:stropearse. advirtiendo que sobrl' 
e!':te particular se llevará un rlgu-
foso control. Salud. 
fe F E R R E T E R 1 A 
Ereesto Fe rer, S. A. z - • r n Lev 
Gra'l servicio de café-bar ·-· . . Plazo de Emilio Castelar 
1NTERVENIDA 
Periodista luis do Sirval, 2 
'antes Barcas 
• • SOCIALIZADO 
MOSTf{Al>OR A'.\IF.Rlt:A~O : : GRAN SERVICIO EN CAFE E~l'l!E~ 
ESPECIAl,IUAI) EN 'l'APAS VARIABAS \' MARISCOS DE 1 01>\ 
c1.A~ms 
Játrva, 18 (Frente a la Plaza de Toros) 
UNIFORMES, UNICAMtNTE GARCIA CAi TO 
:TRAJES!. uN:CAMrnTE GARCIA CANTO 
Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCIA 
Teléfono H 160 :- : \'A LF.NCIA' .,...,,.,,....,....,.._,....,....., ___ .....,_.,.,... __ .,.,. . ic:o=::==sm..,..,.._.-.,-
UNlFORNES DE GUARDIA SEGU-
RIDAD, ASALTO Y AVfACION ''C A U S 0 l l E 5" 
Gran surtido en tra¡es caballero 
Calle de la Carda, 12 : - : Te'éfono 1SS96 : - : íranvía n.0 
l'El,AS IMl'EH!\II:AHLES 1 BIUGI lmos :: MEDIAS l.i0'1A 
,! l,A HliO CAHAl,l.lmU, 2 \'AU~ll\('IA 
Plazo de Santa Catalina, 6 y Chotréns, 4 
. Teléfono · 12072 :-: :-: VALENCIA 
12 de Sepbre. de 1938 Página tercera 
Hi ler, en su megalomanía, recabo para Alemania 
todo el terreno en que habite un alemán 
PAR 1 S 
Coment:ar ios de la Prensa francesa al 
p rob &ema checo 
L..'\ Prensa eontinú'l en sus co-¡ la paz de Europ:t estará sometid:t 
mentarlos sobre el problem:t che- a 1:1 más rud:t prueba 
co y especialmente. el d iscurso "Le Flgarn" opinu que el interés 
pr~nunctado ayer en Nurenberg de Alemania no esta. naturnlmrn-
cor Goerlng. poniendo ele reliPvC te. en jue-arse a c,\rn o cruz todas 
~u \'ell •mencla sus posibilidades en un con!llcto 
' M-ldome Tabouis dice en "L'Oeu · con Frnncl:t e Inglaterra Añ:tdc 
vre" que In opinión mundial esta que estas dos n:tclones siguen dC· 
concertrada !lh'lrn en el di~cnrso cididamente unldns y plenamente' 
que H;tler pronunciará hoy lun_es. solidarias ante los :tconteclmicn-
Y en el que hablar:\ de las dec1s10- tos. 
nes que tomarñ. !'egún p:>rece. en L'2ón Blum teme. en "Le Popu-
la ncche del domln~o. !aire", que los dirigentes alemanes 
El corresponsal de "Le Journ.nl" no hayan compn'ndldo el discurso 
en Nurcnberg tiene ll lmprPS!On . de Chamberl.1ln A"rer.a que la po · dn que muy pronto los sudetes pro- . . . · "' • 
r!amnr:'ln ~u nut.:>nom1':1 y Ja defen- s1c10n de I nglaterra es el factor 
derán F'C' será el momento en Que pr lncip:tl en el problema. 
1 
La oct!tu d de Png1aterra iuzgada fa- '¡ 
vorab~emente por fa Prensa 
Comentario del 
DIA 
Nunt•a insistiremos bastan te 
sobre el hecho patente de que 
Ingla terra st!a en este mome n -
to, como en otros de Ja Histo-
ria. á rbitro de los dest inos de 
Europa, y aun podría mos decir 
del mundo. Este carácter he-
gemónico de sus movimientos 
políticos. por los que ha <'dlfi -
t·ado su grandrza, tendrá a1·aso 
su raíz en positivas virt.udrs 
de la raza; p<'rO, sin duda, 
t ambié n en el instinto t•onsl'r-
vador del espíritu inglés, que 
presta a s us \•olkiones p e1·ma-
nencia y en ergía. En fin , no es 
aquí donde hemos dt• estud ia r 
rste fen ómeno. Di;amos ljUt' 
In~laterra es ho~· el árbitro d e 
Jos drstin o'S r uropeos. El v1rjo 
continen te, carcomido de vi-
C'ios. se agit profunda mentr 
estos d ías. incub:\lldo qu iza 
una catástroff' irrrparable. y 
la Gra n Bretaf.a, que debe sen -
t ir todo el all'aner de M• rrs-
ponsabilidad histórica , pone L:is periódicos comentan muv Madame Tllbouis se felicita, en e n juei:-o sus mrcanbmos di-
farnrab'emente el hecho de que "L'Oeuvre". de que se haya regls- plomáticos. r n rarcc ido instru-
Inglakrra h1vn definido su :tctl- trado el esperado acontecimiento, mr nto que sólo puedl' ope1·ar 
tud ante la 1·uei;tión checn. y dice que Inglatcrrn h:t h:tblndo decepcion es. según sus méto-
El C'orre~ponsnl rtc "L:! Fl:;:aro" cl.uamente. d os t ransaccio na les y fal lidos. 
en L?ndres dice: "Con not:tb le "L'Epoque" dice: "L:ts fuerzas d~ La a nimación C'on; igue r:-.los 
sangre fria y gran sentido poht!co, la paz se agrup:tn. Inglaterra ha dias su mayor au~e en Uow-
los tilrlgentes lnglese~ hun sabido adoptado una clara actitud al lado¡ ning Street. (' hamberla in l't"-
espc.r'lr una atmósfera favor:tb!e de los C'hecos. Las medidas navales lebra entrevistas y· más entrr-
prr- deftnlr~e. Han esperado a que 1 adoptadas por Pl Almlrnnt:izgo en• vb tas; come c·on lord Halifax. 
Berlín i:e defin'er:t antes. Ahora In I el mar drl Norte Y en el Medite- Hoa re y John Simon Al t~ llr.-
r{lslción lnr:Jrs::i produce una :>en- rránco no dejan la menor dud.i de ga n mister EdPn y el emb:lia-
sac;ón de nllvl'>." oue ha echado todo el peso de su 1 dnr dr los Estados Unidos Re-
"Le Petlt Pnrls'rn" e~crlbe: "Con fuerza en la balanzn.'' sultado di• todo f'Stf' 1>rofuso 
granc'lusa slmpllcldnd se pone ul dia loga r: " Ha qur.dado dcmns-
mundo entero aute !.1 ¡;')>lclón in- l a p o ! i e í a y los 1 trado Qll f' 1nglat n ra no podr•a 
g·e" L'l Integridad d.! Franela i;e perma n ecer a l m argrn de un 
conv1rrte en clC'rto modo en in;e- árabes siguen pe• conflicto ,general f'll <1ue In 111 -
pnrzble dP h i::e"t'l'l"arl V d~ In In- tepidad y Jos inte rf'M"s ele 
te"r!dad brttñ1.ln~ E'>to t!éhe un ' d Fr:t nt'ia se yiesen a mf"naza dos 
rré~it'l prlncl1}11lc:lmo A~i ube ga n O Se por a lgu n:\ pnt r n da." Esto y e l 
Ahn~ 'lll'I 1 c: :>dv r~ar!o> eme trn- pa rlo de los mont es f's ta mis-
drá e11frcrt' si recurn• a la vio- E:i un encuentro con la Policía ma cosa. Porque en un "<·nn-
le,,cio. rrsultaron murrtos anoch,:> cuatro m eto general", no s1ilo F1«1 n -
"E:•cc'~l'1r" declar.1. "La Hlsto ára'Jes Y otros tres heridos. cía. "lodo..," nos veriamos a m e-
ria no rc17lstrn otro eJemplo como l Una c·lnda armada asesinó a sets n azados. míster t:t1amberla in. 
e' d" l 1 r> trcrh l unidad entrr los pollclas judios que escoltaban •I 
1 
Como que se ver ía amenazada 
Goblrrn'l::- c!e Pur1s y Landres." unos equipos de electricistas. la ddliz:H·ión burgursa ~· 1·api-
- ___ ta lista. ;.Pf'ro es que Francia no 
l 'JN "RES · f!> t á hoy amenazada, sen am en-
tá con ellos, y con ncsotros estll t e ame;1azada, ~in h a her es ta-
l • el suyo. Tenemos con ellos el com-1 ll:ldo toda\'ia rse sonflic·to ge-
n~ ~ferra no quedará promiso y el sentimiento del deber. n eral? :\Iirc a 11 gurrra de Es-
a! mara.en de la con- que se encierran en un::i solu pa-l uaña. mistrr Chamhcrlain, ,. 
Jabra: Alemania. pase su hlanqui""mo J>añuelo 
tienda por los cristales de sus lrntrs. 
Otro discurso de Hitler !============ LONDRES.- EN 1.0S CIRCULOS 1 11111'.l'V IC O~ A U 1' o n J z A I> O s. Con motivo de la consagración. LA DIRECCIO!ll y A0.\11 -
MANIFI<'STABAN 'HOY H:E. OES- de nuevas banderas de las mili- NISTRACION de estr d1ar10 
PL ES DE LAS CO~SUL1'1lS ('ELE- l'iac:; n:i ~is, Hlt.'er ha pronuncl:tdo agradece infinitainente r l e n -
~r.\DAS ESTOS IHAS l~N EL l\i!- otro discurso. en el que hu decln- t usiasmo 1.011 que las Colecti-
'TERIO l>E SEGOCIOS EX- rado que los tiempos son tales, que vid:tdes ca mpl'.,inas. los Sin-
TP.A. 'JEHOS ENTRJ<; IHVERSAS hay oue estar preparndos para un dicatos cenetistas, las Br1ga-
~ERSONALIDAl>ES I>E l.A POU- período de ccmb:ttr.s Y proclamar das y las Agrupaciones a n ar-
ICA BRITANICJ\ y EJ, .JEJ•E DEL q:.ie Alemania está decidida a man-
1 
qu istas viene n cooperando con 
f~OrilRRNO, llA QUtmADO DE- tener en todo momento la posi- sus donativos para el sosten1-
~r°STI\lU)(), <HlE INGl.ATERR/\ ción que h:t conquistado. m iento y mejor a miento del 
• ) PODUIA PEHl\IANECER AL "Vue~tros estandartes son slm- mismo. ya ,ue, com o a n ar -
~! \RGEN I>E l'N CO~ffUCTO GE- bolos de la Alem:tnla eterna." quistas, sabemos agr adrcer a 
NF.RAL EN l'UE l.A INTEGRIDAD los que se interesan por el r n-
~ Lüs l~nF.RESES m; FRA~CIA Hitler habla con la grandecimiento de la obra 
\E Vm~m'l A:\IENAZAOOS POR anárquica. ' LGl'NA POTEN<'IA.-FABRA. Prenso 
NURl=MBERG Desp111'.!~ de la consagración de 
• banderas Hitler charló con varios 
Uno a•ocución de Hit"er, palodistns y deC'~aró. refiriéndose 
~ .1 Ju gran cantidad de objetos de 
l:11cr .a rf'vht..ido cstu mriiia- arte que posee Alemania, que de 
~1.,ll l.~ mil rl;i« nazis y ha pro-1 buena gana "se desembarazarla 
a·1\'~laco un:t al, cuc'ón, en In que. , de todas estas obras de arte p:trn 
' .. ¡.;Enctu Ir · • udcLs. ha dicho: poder tener divisas y comprar al-
• V ni r>10nec; a .'os que se 1 
~::11•1:¡., 1 fCllclda·. de cst..ir en- gunos objetos de arte flamenco o 
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MOSCU 
Por si a caso ••• 
En los círculos bien informados 
se asegura que la U. R. S. S. ha 
adoptado importantes medldus en 
las fronteras occidentales de la 
Unión Soviética, especialmente des-
de la invasión de Austria por Ale-
mania. 
Acaban de terminar tas acos-
tumbradas maniobras de Otoiio. Y 
con este motivo se han presenclu-




REUXIO!'\ DEL GOBIERl\O 
A las tres de la ta rde ha que-
dado reunido e.~ Consejo de minis-
tros. bajo la presidencia del seiior 
Daladier. La reunión está consa-
grada a informar a los miembros 
del Gobierno de les problemas cx-
terio··es y de las conversaciones di-
plomaticas habidas desde la ulti-
ma reunión ministerial. 
De esta forma el Gobierno esta-
rá en condiciones de apreciar las 
medidas que eventualmente haya ! que adoptar en relación con la si-
tuación internaclonaJ después del 
discurso que Hitler pronunciará en 
la clausura del Congreso de Nu-
remberg. 
HA REGRESADO BOS!'\ET 
Bonnet ha regresado 
procedente de Ginebra. 
BANGKOK 
a París 
Dll\llSION DEL GOBIERNO 
Y VACACIONES 
• Ha dimitido todo el Gobierno de 
Slam. El Consejo de regencia ha 
suspendido la Asamb!ea nacional 
por un periodo de noventa días. 
ROCHES TER 
ROOSE\'ELT VISITA A S U 
HIJO 
Después de visitar a su hlJo. que 
ha sufrido con éxito una interven-
ción quirúrgica, el presldentt.' 
Roosevelt regre~ó anoche a su tren 
para seguir atentamente el des· 
envolvimiento de la situación in-
ternacional por los Informes del 
departamento de Estado. 
BERNA 
i\I EDIDA DE PREVE~CJO~ 
El Consejo federal ha autorizado 
ni departumen~o militar para or-
den.i.- que hoy 12, como medid:t 
preventiva, sean cargadas las mi-
nas de l:.t trontera. cuya destruc-
ción eventual interrumpirla las 
comunicaciones por ferrccarrll Y 
c.1rretera con el extranjero. Las 
r.1 1 n as permanecerán cargad::is 
hasta nueva orden y estará.n cus-
todiadas por tropas voluntarias. 
GlNEBRA 
LA SOCIEDAD DE NACIO~f..1, 
SF. REl'NI: 
A las once y diez de la mm1ana 
comenzó la Asamblea general de la 
Sociedad de Naciones en el nuevo 
palacio del organismo. 
La sala de sesiones está suntuo-
sumcnte decorada, especialmente 
por frescos y cuadros ofrecidos p01 
el Gobierno francés. 
LONDRES 
REUl\IOX J\II~ISTERIAL 
Los ministros se han reunido en 
consejo a las once. Ante la Presi-
dencia se congregó tan enorme 
muchedumbre, que fué necesario 
montar un servlc!o de orden, al 
que hubo que reforzar luego con 
guardias de a caballo. 
LA PRF.~SA DE TODAS LAS 
TESDENCIAS SE l\IUESTR A 
COSFOR:\IE COS LA ACTI-
TUD DEL GOBIERS O INGLES 
Las declaraciones hechas ayer 
en los clrcul'ls lngi.e~rs más auto-
rizados han sido acoglda.s con igual 
satisfacción por lo~ periódicos de 
todos los partidos y de t-0das las 
tendencias. 
El ·'Times" dice especialmente: 
''El dlscurrn pronunciado el sába-
do por Benes es Yerdaderamente 
un modelo de lo que debe ser una 
declaración públka en un momen-
to de espera tan critico. Bien di-
terente fué el discurso pronuncia-
do el mismo día por Goerlng, Es 
mode:o precisamente de la acti-
tud que no debe tenerse en una 
dlferfJncia in~rnacional y es des-
alentador para el triunfo del 
buen sentido que E'I dlscurrn haya 
sido recibido aparentemente con 
entusiasmo frenético. Su tono era 
digno del Imperialismo prusiano 
que entre principio de siglo y 1918 
t-.rmínó por reunir a casi todas 
las naciones contra Alemania. 
Ahora bien; el mundo de hoy es-
tñ mucho más preparado qce lo 
estaba en 1914 p:tra reconocer los 
neto:; de vlolcncln y oponerse a 
ello~ El discurso estaba lleno de 
matonismo y mal humor y contes-
taba con el mayor descaro a le '3 
qtw se oponen cortésmente a las 
teorl .s y actc s alemanes en l:t 
cuestión racial Ha <ido una br -
retada a la paz .. 
E1 "Dallv Telegraph & Mcrnlng 
Post" hai:'~n de Ja oposlclé'n de 1 
mundo. de In opinión públlC'a, de 
las potenc!as occidentales dt l:l. 
democracia norteamericana y de 
los Dominios. a 'os que qu!ert n 
desafiar a tod::'s los c;!c;tcmas de 
Gobierno no conformes C'on el n::.-
zlsmo. 
El "Daily Mail", t.antu tltmi)o 
partidario del nic;lamiento 1"11P. .. -
r1a1, esC'rlbe e~tu mamma. "El Go-
bierno y el pueblo británk is ~·om­
prenden In Inmensa responsabili-
dad que tienen en la pre.tntt c.rl-
sis Suceda lo que quiera. la Gran 
Bretaña cumplirá su deber ha_ ta 
el llmlt" de sus fuerza!'." 
F.' "Dally Hnnld" dice QllP si 
lli ti ' lanzara 1 n desaf10 lo rCC'' -
gerla el pueblo inglés entero 
.CI "Manchester Guardlan" hace 
11otar que Inglatl'rra y Prancia te;_ 
tán mucho más estrechamente 
unidas en el problema eh<:>co ele 
lo c¡uf' se hubiera p.•dido crc.er hr1-
ce una, semanas. En su calidad de presidente dl'I 
Consejo de la s: de N., el delegado dijese una soll paJabr.t r-usreptl-
de Nueva Zelandla, señor Jordan. ble de uumentar las preocup~ done,; 
abre la sesión y pronuncia un dls- de los que hoy asumen tan enor-
curso. en el que dice entre otras mes responsabllidades. 
cosas: Desde esta trlbnm .. quiero afir-
"Hoy reina en el mundo un sen- mar solemnemente qu !os r.con-
tlmlento bélico Y .temores de gue tcc!Mlento:; de Europa prcorup ... n 
rra. Sin embargo, puede afirmars" gravemente y continuarán pre<cu-
que los pueblos de todos los patses pando no solo a los pal• .. e; dircc 
no tienen más ferviente deseo qui! tamente lnteresad0s. sino :t tonos 
el de la paz." los paisc5 del mundo entero, JX.-
Subra~'IU la necesidad d{' d.1r .i c¡ueiios o grandes Creemn:-, si la 
la S. dl' N. toda su eficacia, y dice p::iz es violada. que el que la \lole 
que l'I cxlto de la S. de N. dept ndc, no padrá contar con ':.> neutrali-
"no de nosotros. reunidos aqul en dad tnclurn de rrquc Je o:t1 • qu,. 
Ginebra, sino del juicio y ele Javo- parecen má-; a:cjados" 
Juntad de los Gobiernos en su~ Derpués de un,1 cort::i Sl' PN• 
paises respectivos". s!ón nnra revL rr l<ls cr u n"i:.lc. . 
El Sr. Jordan ttrmin·a su dlsC'ur- ¡el presidente dr la C'oml l m en-
:>O diciendo: "No hablo de las dlfl- cargada de clic In f r n~1 QU" '1J cH'-
eultades Inmediatas ni de las in· ll P-aclonr,, esta'l pQrfert,•1r n .. " 
quietudes que existen en Europa, ,1crcdttadn• r.nte la A· ambJE a. 
~O"a des ar i~@s y quinRelas LA 
~~Q~==CB;::llZ!ll __ ,,,_.s:zz __ -=:..:&::.....1111:11_,._,,, .... ____ ___ 
GITANA. 
aunque é'stas estén presente::. en <'l La se ló'l r.? Je\ an• .' ,\ l~ ce ce 
espirltu de todos nosotros, pu"s t•"- y rr cdli.l p. rr rtanudar.n a 1 
toy seguro que no querrfa1s qu• ('Uatro y mcdi::i. 
Ban- L CARACOLES 
-----: CONTROL OBRERO :-----
r:'.I menor y más surtfdo en TAP AS 
Inmejorab le CAFE EXPRES A LA CREMA 
P1. lope de Vega, 1 :-: Teléf. 17706 
A L MACENES 
DE TEJIDOS ESPECIALI 
ZADOS PAHA LOS HE\'l~N­
DEDORES Al\IBULAN1'l:S 
PLAZA DE LA MERCED, 
B Al K 1 S Café Bar americano. SAlON DE TE 
1'0UAS LAS 'l'Anm:s. A !,AS SF.IS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte a: serv:c;o de' puei o -. 
Desfile cont inuo d e A R T E C U l T U R A 
artistas espontáneos E C lJ A C l O N 
8 Plaza Pertuso, 7 y Calle Ri.:bl: 3 Y[.'~tono 13.403 
y continúa la desmoralización 
del enemigo. ¡Bien por la me¡or 
infantería del mundo~ 
r:STE.-Apnrada la tenacidad en el fracaso contra la fortalc:ta 
inexpugnable de la Sierra de Caballs, el enemigo ha trasladado rn 
esfucr:r.o hacia las posiciones propias de la región d~ Ciaeta Y. Val.le 
dr Vilavei-t. Ni ta obstinada.. actuación de la artlllena Y la a\'Ja~10~1 
e>.tranjeras. ni los renovados ataques de la ~nranterla _marroqu1, 
<'onsi";"uieron otra cosa que romper el frente de los a&ur;rr1dos tabo-
1·cs contra ta inq1,ebrantab~e moral de los pechos republicanos. 
Una v otra vez, en reñido combate a la granada, .se desbandaron 
diczmad~>s lo:s soldados coloniales. 
Nuestra csP-ucha ha registrado muy de<'cpci-anados partes de l:!s 
r.Hlios portátiles, qut:, a la cola ele los batallones farrioS-Os, ticnch por 
misión informar al alto mando italiano, del que rel'ibcn directa-
mente instrucciones para la infnn teria. 
I,'ls prisioneros 1•apturados en los t•ombatcs _de. ayer, insisten en 
confirm~1r el desánimo que se apodera de la ollc1:ihdact Y tropas fac-
cio as con motivo del exterminio n que han sido sometidas lns me-
jor;., fuerzas de lucha por nuestra gloriosa res~stencia en el E~ro. 
Heridos s:ic:idos a viva fuerza de los hospitales han sido meor-
)lorados al frente, en tal estado, que n las pocas horas han tenido 
quc !o;l'r e\·acuados de nuevo. 
Nuestros aparatos bombardearon con precisión exactn los depó-
sit"s y parques de Faoara. 
En las últimas horas de ayer los antiaéreos rcpubli.canos abatie-
ron un ";.Ieinkel 51" y un "Humeo". adcmñs del con~1¡;11ado en el 
part •. 
Dcm1s frcntrs, sin noticias de inte1·é5. 
AVIAC ON 
Ayer la aviar10n italiana bombardeó en tres ocasiones los barrios 
mnrf!imos de Valencia. causando victimas. 
I.~s np:iratos extranjeros agredieron también el puerto lle Almc-
rla. y ce <'llQs, dos italianos, reconol'ieron mlnudosamcntc la isla 
clr Mer.o r.•, ametrallando n la población civil. 
¿QUE ENSEÑANZAS HAS SACA-
DO DEL PRESENTE MOVIMl~NTO 
DESDE LOS PUNTOS DE V.STA 
ECONOMICO, SOCIAL, REVO-
L U C 10 NA R l O Y POLITtCO? 
N 'l' E nuestra pregunta, 
que le espeiamos súbi- U N A 1 M P R E S 1 O N 
tame11te, so11rte con su 
peculiar optimismo el D E L C O M P A N E R O 
gran revolucionario un-
daluz. 
-En 11rimer lugar - respon-
de - el movimiento nos ha e11-
se1iado a crear el organismo po-
tente que Iza de asegurar la eco-
nomta de la re¡iolución. 
1'cnia11, cm rurte. razón ..¡uie -
ncs en otros tiempos nos trata-
ban de Quijotes. Desconocía-
mos un poco la magnitud de la 
obra a realizar. Ahora. con la e.i-
perfcncia, hemos creado el or-
ganismo .7!le habrd de llevar a 
cab:> la gtgantesca tarea . ., 
- (1 •• 
-Son muc1ws los problemas de 
carácter social que se nos han 
pl-znteado en las presentes cir-
c1mstancias. lrlos conociendo y 
rcsolvie11do en lo posible es ya 
algo de e.rtraordinarla magni-
tud. Tengo el convencimiento de 
que la piedra de toque, por lo 
que se refiere a Zas rei11vindica-
ctones proletarias. radica en la 
cultura popular. Nosotros. por 
11u-::stra parte. h!!mos sabido In-
culcársela. Falta, 11aturalme11te. 
mucho JJOr liacer. Pero, en cier-
tos casos, el pul'blo Iza rebasado 
nuc~lras esperanzas. de acuer-
clo con los co11ceptos in.spirado-
re; d< 1 movimiento libertario. 
-¿ ? 
- NUt stra organf:ación, teóri-
crzme11te ;JPrf Pcta, lo va siendo 
en la prl'írlica. La mejor obra re-
vci'tt'"".011ar'a Qt't puede realinr-
se e11 la e ~tw1JirJ zd es segu'r la 
trm ce' rir¡ marc'lda :>Or aaul'-
ll'Z •op'ar y m11l't•1l°"'lr ener-
ytCJ~ n-:rn ir lo1rc ""Ido l'l e 111aci-
tac. HI 1,.á, /ma de: p11eb'o e P'l-
1'úl ln <11 /11ch'l contra el fas-
cf~mo 
De mrm1c11lo 110 puede /lei·ar'e 
a cabo 11 ''ª olJr 1 revol/lcionart'I 
de 11.ás e•1r"r7ariura que la q•1e 
migue~ arcas 
reafü:an nuestros oroanismos 
obrcrr,s Han logrado el rcsu/ta-
ctn prodigioso de que un ¡;ats. 
industrialmente pobre. sostenga 
una gran industria de guerra 
capa-: de hacer frente a las ne-
ee<idade~ tmp rtosas d"l momeu-
tu act• a. 
-(···? 
-En tal sent 1clo se acoplan en-
grmw1cs y se liman a~pcr ... zrzs. 
F.~ lo más que ,,e puede obtener. 
Nue tro pueblo. C"..trUdo en la lu-
cha. después de la yra11 e pe-
riencia vit;ida. 110 Sº dejarla sor-
prender 1111nca. Creo sincera-
mente q11c la polftica Iza s1do re-
basada por el pueblo español 
--------·. --,-- -iA H, Q UE SENO RA ESTA! 
(UNA AVEN IURA DE PANCHO VILLA) 
e RAN los tiempos heroicos de In reh·:uciún mexi-cana. Los n >mbres de Villa andaban a ·•coco-
lazos" con los "pelones" 
de Vldorlano Hu.?rta. Aquellos 
incan<;ables centauros serranos 
marchatan tras In recia figura 
de Par.cho con la confl.lnza y c .. 
entusi~ mo que les inspiraiJn su 
empuje y su sagacidad de puro 
g;:~xrme10. · 
Ni el sol les Inquietaba, ni la 
sed les rendía. ni el h::.mbre 
restaba lo más m!nlmo al em-
puje revoluclonnr!o que lntla en 
su, pechos. 
Los "Viillstas' eran. para las 
gtnt:?s gozai::onas o f •. ·_ .. :;, :nrn ,_ 
trues implacables. como para los 
peones explotadoi., Justiciero;; y 
Jevlndicadores. 
Villa no transigta ccn traido-
res e ccb.:>.rGc , por lo que en 
muchos casos su pistola evitaba 
la molestia de rc.rmar piquete. 
Sin emb-:rgo, el gueri mero del 
Norte c.ra amigo de dnr bromas 
pes.idas cunr.ao no tenla ganas 
de gas~ar b:ilas. 
Erc.n Jos titmpcs her 1c1s de 
la revolui.'ión m<'xtcar:a. Iban a 
c..ier sobre Torreón h s '"dora-
do;,' pero antes order 0 t.I cau-
dillo que se prepJra, .. bltn las 
fuerz 1s. Con tal fin. tl. con su 
Est..idn Mayc.r, iue \"i it ndc las 
hacitndns qt.e Juz¿o r.r c~ .:ulo, 
p;ira utilizarlas como ho'lphales 
de .an1re o pu'st~s ele 0b~crva­
r1ón. 
lin la mayoria de fil .: no "11-
cc:.ntr:iron má:J que la g.'ntes del 
sf'rvldo. puc:; .1 ., .i)rcn~tar1os 
huynon al amparo d autorida-
d" extranj:?ras. 
L::i mayor1a d ' l<':; emplc.ados 
S" pa.: bn a la división del 
!Tortt> c0n fr>1rillare:i y cu::i.1~to 
cb tto o bich jurr.tan nere 
sartas. 
L~.s durfios n' e p;. r .. ban a 
Villa. porque en ,1 t'ld" t 'ml'-n 
a ... u ruda jusclct:i r oh: lana-
ria. 
:::e hablan portr~c.. ctmo ra-
nnlla e; t!Xplotadores y ne t 'ni.in 
v..ilor para hac~r frent ~ a la s.-
tuaci :m. 
Todos los ranchos estaban a 
mercE"d del guerrillero. y todos 
sus ~ervldores, rxceptuando a los 
capataces, esperaban su llegada 
<-vi temores lnfant'.'es o entu-
siasmos machos. Es decir: todos 
no; en uno de ellos sucedió lo 
Cl.ntrario. En lu¡'\r de la peo-
nada, ante la puerta, altlrn y 
firme, aparccfa una joven. ele-
gante y de rnstro muy bello. 
Se apearon los jefes. y ni fren-
te de ellos, con paso firme y son-
risa inquietante. avanzó Pancho 
Villa. 
•-¿Acá anda usted sola. se-
ñora? 
-¡Sola. general! - dijo secn-
mente la cama. 
-¡Ta güeno! ¿Usted no teme 
a Jos muchachos? 
- ¡No temo a nadie, general! 
¡As! me gustan a mí las mu-
jeres! 
Siguió preguntando el guerri-
llero y ella respondiendo con 
frases seguras y gesto frío. J>ero 
a Vllla no le cabla en la cabeza 
tanta s~r<'nldad, cuando aque-
lla mujer demostraba a las cla 
ri.r que no era partidaria de su 
empresa. 
-¡Po'! oué espera esta mujer! 
La señora llevó a Vilia ante una 
me~a llena de manjares. le in-
vitó n que coml<'se algo, pero 
el caudlllo rechazó el ofreci-
miento 
~ 1 Nc. se moleste: coma usted• 
¡Yo traigo mis fritangas! 
Los olos escrutadores del gue-
rrillero ol:lsrrvaban a !a dama: 
p.:!ro éi:ta. tranqullnmente. pro-
bó todos los platos. y dijo, que-
brando con una sonrisa In frial-
dad de su expresión: 
¡,Acaso p.msaba que pret('n-
dio c>nvenennrle. generr."? 
¡Quién sabe! -- rrspondló Vi 
lla, más sv1 prendido ante tnn 
raro proceder 
¡Pues no; yo unlcamente 
qu <'ro qur me cxtlC'nda un sal-
vcc1mducto para nlE"jarme de 
aqui, donde nada me queda por 
ht'cer! 
"y qué se hizo di.! su !ami 
lla y de sus crta.:o.,? 
-iTodos huyeron! 
¿y por qué no huyo usted e n 
ellos? 
·Potql'!' nu e!>taba rn la ha -
clenda v cuando volvl no había 
n01dle ya! 
¡ Qul' cosas suceden en la 
vida! 
AqucllJ ~erenldnd sacaba al 
r,enernl de sus casillas. y por fin. 
1:0 pudiendo contenerse. cogió 
rudamente a la señera y le grl-
t<> con vez de trueno: 
- ¿Pero que pendejada está 
11r _:l preparándome? ¡Conteste o 
la hago fustlar! 
-, .-.aga usted lo que quiera! 
Al mir .. r de cel,"ca n la mujer 
los ojos de Villu ~e detuvlel'Cn . 
en el pomp::rn p.:?cho que se 
erguía derníindor e incitnnte. Ln 
hembia ma::mlftca despertó al 
rudo macho. L::is r:E"tns de la n:::-
t!z se diataron; Ja boca, de t'lll r 
t.:!s quljat:a-s, aspiró anh..?lar1t~. y 
ws vivos oJlllos recorricrnn. m-
qui:::ldores. L:n bellas lineas de 
la morena envcltura. 
ro le fu~ ro~a de un [t::~undo: 
e1 e.u:; ,41-o .exu:.1 Sª tr.ms1c.r 
mó en Ira 
Entre las galas que envolvl..in 
el ma~nlflco pecho. ''.lvemente, 
se percibla la culata de una pis-
tclr 
La zarpa d1'.1 ,:uerrlllero cayo 
implacable. y el vestldo, con 1as 
prendas lnteri.:res. quedaron he-
chas trizas, rodó la pistola al 
st:elo y rng!ó la hembra enfu-
recida. 
-c.Conqu¿ esas tenemos? iAh, 
qué señora ésta! iA ver. mucha-
chos! 
Entraron varios jefes "dora-
dos" y quedaron desconcertados 
ante el cuadro que se les ofre-
cía 
Villa. empui'lando la pistola 
q11 cogió de.\ suelo, y lantando 
miradas feroces y ansiosas al 
cuerpo magnifico de la hembra. 
parecía un fauno soberbio. y ella, 
sonrojada : altiva, era 1m..i vir-
gen y una Venus al mismo 
tiempo. 
--iA ver. muchachos! iFusI-
ladme a esta sei1ora! 
Los •·ctorados "'vclvlcrcn de su 
éxtnsis y se apodeni1ron dC' !a 
mujer. Villa vló sahr el grupo y 
jugó con la pistola. 
Mas apenas hablan dt'•ap:ire-
cid·'· gritó de nuevo: 
¡Muchr.chos! ¡Dejadla libre y 
marchaos! 
Y dirigiéndose a ella: 
¡Ah. qué señora ¿sta! ¿Con 
que quería matarme'. eh? 
- 1Sl!-respondió tajunte ella· 
-¿Qué mal le hlc<', se11ora? 
¿Por qu~? ¡Porque es mted una 
fiera! 
-¡Yo una fiera! ... Fn1onres, 
,. por c¡ué me PfCía un lv c. ·n-
duc ~? 1A las ft r..is l 11 mat1 
sin oedirles fa·1or! 
Luego, alargande :a plstllla. 
añr.dió: 
.¡Pues ya que qutrr<. s:cr:fi-
carse ma+ándorne. tenga }' tire 
bien! 
Ella cogió el arma, y sin v~d­
lar la arrojó .'ejos de si. 
El guerrillero llairó a un ayu-
d.-inte y le hizo llPnar su pa.a· 
porte. 
- -¿A qué nombre.? 
-¡Guadalupe Jut\re7 ! 1 -¡La patrcna y el libtrtador. 
¡Tan mexicnnn y qucrla ma· 
tarme! ¡Imposible! 
Luego firmó el pasaporte 
Sin embargo, poco ante\!'. 
sallr detenida la dama. e,l g J.S-
rr11lero habla descargado .Bdfen-
tola. ·m:entras decla entre 
tes: 
-¡Ah. qué señora ésta! 
EL CHARRO TAPADO 
Ay er d i eron co mi enzo las 
tareas del Pleno Ampl¡ado del 
Comité Regional de la F. l. J. L. 
rcprc·scn· 
ON Ja aslstenctn de delega.clones de toda la reglo~. n número 
taclones de la provincia de Albacete, Murcia Y f:ªian la re· 
de destacados militantes de la. F. l. J L .. que ª6 ayer sus prcsentacl<>ll de los jóvenes combatientes, lnaugur 'cte ncno 
tareas el Pleno Regional Ampl\ad'l. Antes de cntra[as de ~a· 
en la dlsruslón del órden del dla se cursaron sendas cnr_3 inar Y lutnclón a nuestro magnífico Ej~rcito popular de ttc.n. 
aire dar. al pJe· 
Luego se lC'yeron Infinitas cartas de salutación. cursa " ' 
no por Ja Prensa libertarla y por los organismos afin<'s. . t;co en 
Después. y con el sentido de responsabllidn? c::i~a~tcer~sn~trr".l· 
nuestros jovenes libertarlos. se enfocaron prob.rmat' ll ido cstud~,, 
dura tal. como el de abastos. del que se hizo un ~e ª º"º "11 _:l 
para presentar a quien corresponda. y qu' ayud:uá no ~mpo· 1.-···; 
solucl'm del problema; el d<'1 Comisarladc. con vl~tas ~ t, al r•" · 
tar que no ocupe dicho cargo nadie, cuya d1rtfüdad º~ro (lJdad 
que corre~ pande al heroico comportamiento de nues { ctr., 0 é'. 
El Pl"no s.? ratificó. una V<'Z rr.ts. en el se: tir. en (~ caniPº· ?1 
Ja Juventud de ser Quienes mayor rendlml.-nto den e~ e.l cvv.r. l~ 
taller y la fóbrlc..i: de ser el1 <'I fre11tP. los primero r ·trored · 
los más rurrtes en la rc10istrncia y los que nunca df·bcn uanie:i· 
Esperamos la· termlnnclon del Pleno para 10.ormar ~~P r•1e''.r• 
te a nuestro" lecoores. Mientras tanto. vaya por dc.1 3 tentrn 105 
más calurosa fellr.ltacton a quienes tan hondamentt 5 
problemas por que atravlec;a el pueblo esoa~·· 
